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ศูนย์ศิลป์สิรินธร
ความหมาย
	 ศูนย์ศิลป์สิรินธร	 (Princess	 Maha	 Chakri	
Sirindhorn	Art	Center)		หมายถึง			แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ทันสมัยสำาหรับเด็กและเยาวชน	 อัน
แสดงใหเ้หน็ถงึกา้วทีส่ำาคญัในการผลกัดนัศลิปะให้
กลายเปน็สิง่มคีณุคา่ในสงัคมตามมาตรฐานสากล
แหง่แรกของอาเซยีน	เพือ่สนองความเปน็ศนูยบ์ม่
เพาะอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์และดนตรี	 แห่ง
แรกของประเทศไทย	 โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบ
ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
(สพฐ.)	ตามภูมิภาคต่างๆ	ในอนาคตของประเทศ
ความเป็นมาโดยสังเขป
	 ครูสั งคม	 ทองมี 	 รับราชการที่ โรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา	 	 อำาเภอวังสะพุง	 	 จังหวัดเลย	
ดำารงตำาแหน่งครูชำานาญการพิเศษอาจารย์	 3	
ระดับ	8	เชิงประจักษ์		จากผลการปฏิบัติงานด้าน
ศิลปะคนแรกของกระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อ	 ปี	
พ.ศ.	2539			ด้วยการสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ให้แก่โรงเรียนด้านการสอนศิลปะมาเป็นเวลา
มากกว่า	 30	 ปี	 เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญด้านศิลปะอย่างยอดเยี่ยม	 	 จึงมี
ผลงานการสอนเด็กและเยาวชนจนได้รับรางวัล
ระดบัชาต	ิระดบันานาชาต	ิ	และระดบัโลกมากกวา่	
10,000		รางวัล
	 ศนูยศ์ลิปส์รินิธร	นัน้	เกดิขึน้จากความตัง้ใจของ
ครสูงัคม	ทองม	ีผูซ้ึง่ใชค้วามพยายามอยา่งยิง่ยวด
ในการต่อสู้กับสังคมที่เคยถูกตราหน้าว่า	 “ครูบ้า”	
และด้วยการพิสูจน์ตนเองมาอย่างยาวนาน	 ใน
ความพยายามผลักดันให้สังคมไทยเห็น	 “คุณค่า”	
และประโยชน์ที่แท้จริงของศิลปะ	 	 โดยเฉพาะ
ระดับเด็กและเยาวชน	 	 จึงได้ออกเดินทางไปทั่ว
ประเทศเพื่อบรรยายให้ความรู้		และเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้คนในสังคมในวงกว้าง	 	 ทั้งผู้ที่เป็น
ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการที่มีตำาแหน่งสูง		ผู้ที่
เปน็พอ่เปน็แม	่และแมแ้ตค่รดูว้ยกนัใหต้ระหนกัวา่
เดก็ทกุคนควรไดร้บัการปลกูฝงั		บม่เพาะทางดา้น 
สุนทรียะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัง้แตใ่นเยาวว์ยั		ศลิปะนบัเปน็สิง่จรรโลงจติใจของ
คนในชาตใิหง้ดงามออ่นโยน	กอ่นทีส่งัคมจะนำาพา
ไปสู่ความแข็งกระด้าง			นอกจากนี้		“ศิลปะ”	ยังได้
รับการพิสูจน์มาแล้วในอารยประเทศว่า		มีหน้าที่
อันยิ่งใหญ่ในเรื่องจินตนาการความคิดสร้างสรรค์	
ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ถ่ายทอดทั้งจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์	 	 ซึ่งต้องเริ่มจากเด็กเล็กๆ	 	 ดังนั้น	
จึงมีความหวังว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าพวกเด็กเหล่า
นั้นจะเติบโตไปในทิศทางใด	 ก็ยังจะสัมผัสได้ถึง	
ความสุข		และความงดงามของชีวิตได้อย่างยั่งยืน	
(สุพัชรี		ผุดผ่อง.		2547		:	29	–	31)
	 เมื่อย้อนหลังไปราวปี	 พ.ศ.	 	 2521	 	 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นด้าน	 “แนวคิด”	 ของศูนย์ศิลป์สิรินธร	
โดยครูสังคม	 ทองมี	 	 เน้นกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์	ซึ่งมีความเชื่อว่า	 เด็กในชนบทหากได้
รับการส่งเสริมสนับสนุน	 หรือให้โอกาสทางการ
ศึกษา		ก็จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้		แต่มี
ความหนกัใจตอ่การเรยีนการสอนวชิาศลิปะ			ตอ้ง
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ใชว้สัดอุปุกรณล์ว้นเปน็สิง่สิน้เปลอืง		ไมว่า่จะเปน็
พูก่นั		กระดาษ		ส	ี	ฯลฯ		กอปรกบัผูป้กครองซึง่เปน็
ชาวไร่ชาวนา		ไม่ร่ำารวย		จึงมองไม่เห็นประโยชน์	
เพราะว่าทุกคนใฝ่ฝันจะให้ลูกเรียนไปเป็นเจ้าคน
นายคนในอาชพีทีม่คีวามมัน่คง	แตต่วัผูส้อนเองก็
มคีวามประสงคจ์ะเปน็ครทูีด่ี		โดยพยายามกระทำา
ตนให้อยู่ในความพอดี		ไม่ฟุ่มเฟือย		จึงหาวิธีแก้
การสอน	 คือ	 พยายามสร้างบรรยากาศในการ
เรียน		ให้เด็กมีความสุข		ไม่เครียด	และอยากที่จะ
เรียน	 จึงพยายามสอดแทรกเรื่องราวต่างๆเข้าไป
ในกระบวนการเรยีนการสอน	โดยใชศ้ลิปะเปน็สือ่
ในการเชือ่มโยงกบัวชิาอืน่ๆ	ใหแ้กเ่ดก็		และนำาเงนิ
เดอืนของตนเองไปซือ้อปุกรณท์ัง้หมดใหแ้กเ่ดก็ทำา
กิจกรรมศิลปะ		(สุพัชรี		ผุดผ่อง.		2547	:	29	–	31)	
	 จากนั้นก็ได้ดำาเนินโครงการ	 	 “เพื่อโอกาส
ชีวิตและการศึกษา”	 ด้วยการจัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนนักเรียนที่เป็นคนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์	
จากบุคคล	 	 หน่วยงาน	 	 องค์กรต่างๆ	 	 ได้เงิน
มากกว่า	 10	 ล้านบาท	 	 เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ต่อด้านศิลปะให้แก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษา	
และระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 เช่น	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยศิลปากร	
มหาวทิยาลยัขอนแกน่		เปน็ตน้		นบัตัง้แตว่นันัน้ถงึ
ปจัจบุนั		ลกูศษิยข์องครสูงัคมไดส้รา้งชือ่เสยีงและ
เกยีรตคิณุใหแ้กโ่รงเรยีนโดยไดร้บัรางวลัศลิปะเดก็
และเยาวชนระดบัชาต	ิ	ระดบันานาชาต	ิและระดบั
โลกอีกมากมาย	(ปิ่นโตทะเล.		2557.		:	20	–	21))
	 ด้วยกาลเวลาผ่านไปเพียง	 15	 ปีเท่านั้น	 คือ	
ปี	พ.ศ.	2521	–	2536		คำาสบประมาทจากสังคม
และขา้ราชการในกระทรวงศกึษาธกิาร		ซึง่เคยตรา
หนา้และดแูคลนวา่	“ครบูา้”	ใน	“ความคดิฝนัในสิง่
ทีใ่ครๆ	วา่เปน็ไปไมไ่ด”้		นัน้		ในทีส่ดุจากความฝนั
ของครูสังคมที่เคยต่อสู้ด้วยหลักการก็เป็นความ
จริงขึ้นมา		เมื่อรัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณแผ่น
ดนิในการกอ่สรา้ง		“ศนูยศ์ลิปศ์รสีงคราม”		ใหเ้ปน็
ศูนย์ศิลปะเด็กและเยาวชนสมบูรณ์แบบแห่งแรก
ของประเทศไทย	 	 ด้วยเงินงบประมาณต่อเนื่อง	
3	ปี	จำานวน	11	ล้านบาท		ดังนั้น	ในราวปี	พ.ศ.	
2536	–	2537		กเ็ริม่ดำาเนนิการกอ่สรา้งศนูยแ์หง่นี้	
สรา้งเสรจ็ในป	ีพ.ศ.	2537	สมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี		เสด็จทอดพระเนตร
และไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ	พระราชทานชือ่	วา่	
“ศนูยศ์ลิปส์รินิธร”	(ประวตัคิรสูงัคม		ทองม.ี		2557	
:	ออนไลน์)	
การเริ่มก่อตั้งอาคารศูนย์ศิลป์สิรินธร
	 เริ่มแรกที่จะก่อสร้างอาคาร	4		หลัง		ได้มีการ
ออกแบบโดยฝีมือการออกแบบของบริษัทแปลน	
อาร์คิเต็ค	 จำากัด	 และเนื่องด้วยอาคารศูนย์โอบ
ลอ้มไปดว้ยธรรมชาตขิองสวนปา่		ในการออกแบบ
ตัวสถาปัตยกรรมต้องให้สอดคล้องกับธรรมชาติ	
ดังนั้น	 หัวใจสำาคัญของอาคารทั้ง	 4	 หลัง	 	 คือ
เน้นที่ความเรียบง่าย	 	 ทว่าเต็มไปด้วยความคิด
สรา้งสรรค	์	และดว้ยเหตทุีอ่าคารแตล่ะหลงัจะมรีปู
ทรงแตกต่างกันไปตามประโยชน์ใช้สอย	 	 แต่ก็ยัง
สัมผัสได้ถึงความงดงามราวกับงานประติมากรรม
ที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ		ที่สำาคัญ
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คือทุกอาคารมีทางเดินส่วนเชื่อมโยงถึงกัน	 ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนแกนเชือ่มระหวา่งอาคาร		ทำาใหรู้ส้กึ
ถึงความประสานเป็นหนึ่งเดียว		รายละเอียดของ
แต่ละอาคาร	มีดังนี้
 อาคารหลงัที ่1		เปน็อาคารรปูทรงหกเหลีย่ม	
ที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์		ศูนย์ศิลปะเด็กและเยาวชน		
ซึ่งภายในได้รวบรวมผลงานของศิลปินเด็ก	 	 นับ
ตั้งแต่ยุคที่ครูสังคมได้ไปบุกเบิกครั้งแรก	 เมื่อ
ปี	 พ.ศ.	 2521	 	 ด้วยการคัดเลือกชิ้นงานจากเด็ก
นับพันๆ	 คนที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้	 	 โดยจัดเป็น
นิทรรศการถาวร		เพื่อบอกเล่าความสามารถของ
เด็กไทยให้ปรากฏเด่นชัด
   อาคารหลังที่ 2	 	 จัดเป็นห้องนิทรรศการ
หมุนเวียน	ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ	และผู้
สนใจเข้ามาศึกษา	เยี่ยมชม		สัมผัสได้ถึงสุนทรียะ	
โดยการจดัแสดงจะมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนทัง้
ปี
 อาคารหลงัที ่3 	เปน็รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้		หลงัคา
โคง้เปน็รปูครึง่วงกลม		ใชเ้ปน็หอ้งประชมุ		สมัมนา	
อภปิราย		บรรยายใหค้วามรูเ้รือ่งศลิปะเดก็	และจดั
อบรมครูศิลปะ	 มีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
ภายในอาคาร	โดย	มูลนิธิ	ดร.	เทียม		โชควัฒนา	
ให้การสนับสนุนในการตกแต่ง	
 อาคารหลังที่ 4	 เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม	
หลังคาจั่วอาคารหลังนี้เป็นผนังและหลังคาเปิด	 –	
ปิดได้	 	 ก่อให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืน
กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี		จึงเหมาะสำาหรับเป็น
อาคารประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อทำางานศิลปะ	
หรือใช้ทำากิจกรรมการอบรม	 หรือการประชุมที่มี
ภาคปฏิบัติ	(ปิ่นโตทะเล.		2557	:	22)
กิจกรรมสำาคัญของศูนย์ศิลป์สิรินธร
	 หลังจากสร้างอาคารศูนย์เสร็จเรียบร้อย
แล้ว	 	 ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้	 	 สถานศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมถึงสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆอีกมายมาย	 เช่น	 เมื่อคราวเฉลิม
ฉลองครบ	 20	 ปี	 “ศูนย์ศิลป์สิรินธร”	 โรงเรียน
ศรีสงคราม		ได้จัดประกวดศิลปกรรม		“เส้นทางสู่
อจัฉรยิศลิปเ์ยาวชน”	ภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอื	ครัง้
ที่	1	ด้วยการวาดภาพสดชิงทุนการศึกษา	60,000	
บาท	 ภายใต้หัวข้อการประกวดว่า	 “มหัศจรรย์
ประเทศไทย	 (Amazing	 Thailand)”	 โดยภาพที่
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	 จะได้รับคัดเลือกไปแสดง
ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 รวมทั้งยังเชิญครู
สังคม		ทองมี		ผู้อำานวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร	ไป
สอนศิลปะให้เยาวชนไทยในเยอรมนีอีกด้วย				
	 ปจัจบุนั	รฐับาลเหน็ความสำาคญัของศนูยศ์ลิป์
สิรินธร	 จึงอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโครงการ
ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ	 58	 พรรษา	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	 จำานวน	 25	ล้านบาท	 เพื่อก่อสร้างอาคาร
ปฏบิตักิารศลิปะมาตรฐาน	และอาคารหอพกัศนูย์
ศลิปส์รินิธร	ซึง่จะสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ในป	ีพ.ศ.	2558	
ครูสังคม	ทองมี	แจ้งความประสงค์ว่า	อาคารที่จะ
สร้างขึ้นหลังใหม่นี้		จะเป็นอาคารปฏิบัติการเรียน
การสอนศิลปะที่ได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจร	
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กอ่สรา้งจำากดั	ระหวา่งเรยีนครศุาสตร์		เมือ่ป	ีพ.ศ.	
2519	 ก็ได้รับทุนโครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์	
ไปดูงานประเทศสมาคมอาเซียนและญี่ปุ่น	 และ
สำาเรจ็การศกึษาครศุาสตรบ์ณัฑติ	(ศลิปศกึษา)	ในป	ี
พ.ศ.	2520		จากนัน้ไดร้บัการบรรจเุปน็ครสูอนวชิา
ศิลปะที่โรงเรียนศรีสงคราม	จังหวัดเลย		ต่อมาได้
กลับไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท	ณ	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ในสาขาวิชาเดิม	 	 ด้วยทุนของ
อาจารย์แพนน้อย		 เทพหัสดินฯ		และสำาเร็จการ
ศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต	 	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2533	
(ประวัติครูสังคม		ทองมี.		2557	:	ออนไลน์)					
 หน้าที่การงาน		เริ่มแรกในปี	พ.ศ.	2521	เป็น
ครูสอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนศรีสงคราม	 อำาเภอ	
วังสะพุง	 จังหวัดเลย	 ติดต่อกันมายาวนานกว่า	
30	ปี		และเนื่องด้วยเป็นครูที่มีผลงานด้านศิลปะ
โดดเด่น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงอนุมัติให้ดำารง
ตำาแหน่งครูชำานาญการพิเศษ	 อาจารย์	 3	 ระดับ	
8	 เชิงประจักษ์	 จากผลงานสอน	 คนแรกของ
ประเทศไทย		เมื่อปี	พ.ศ.	2539		ปัจจุบัน	ยังดำารง
ตำาแหนง่เปน็ผูอ้ำานวยการศนูยศ์ลิปส์รินิธร		เปน็ครู
ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญวิชาศิลปะ	 จึงได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันต่างๆทุกระดับ
การศึกษา	 เป็นกรรมการแก้ไข	 ปรับปรุงหลักสูตร
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ	ปริญญาโท	เอก		หลาย
สถาบัน		ได้รับเชิญให้ไปศึกษา	ดูงาน	อบรม	และ
สอนทีท่วปีอเมรกิา	ทวปียโุรป	ทวปีเอเชยี	มากกวา่	
ของการเรียนรู้ด้านศิลปะ	 ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความเรยีบงา่ย	สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ	และความ
คิดสร้างสรรค์	รวมทั้งจะเป็นหอพักสำาหรับครูและ
นักเรียนอีกด้วย	(ปิ่นโตทะเล.		2557	:	23)
ประวัติครูสังคม  ทองมี  ผู้จุดประกายก่อตั้ง
ศูนย์ศิลป์สิรินธร  โดยสังเขป
	 ครสูงัคม		ทองม	ี	เกดิเมือ่วนัที	่	13		กมุภาพนัธ	์
พ.ศ.		2496		ทีอ่ำาเภอเขือ่งใน		จงัหวดัอบุลราชธาน	ี
สมรสกับนางเสรนีย์	 ทองมี	 ผู้จัดการธนาคาร
ออมสนิ	สาขาวงัสะพงุ	จงัหวดัเลย	มบีตุร	ี2	คน	ชือ่	
ใจใส	และ	ใจมั่น	เด็กชายสังคม	ทองมี		เมื่อเยาว์
วัย	 ได้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน
เมืองเลย	 จังหวัดเลย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2509	 สำาเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา	 แล้วเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น	 ที่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย	
อำาเภอเมอืง	จงัหวดัเลย	ในป	ีพ.ศ.	2512		และในป	ี
พ.ศ.	2514	เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
(สายวิทยาศาสตร์)	 	 ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน่		ขณะเรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปทีี	่5		พ.ศ.	
2515	กไ็ดร้บัทนุนกัเรยีนแลกเปลีย่นอเมรกินัฟลิด	์
เซอร์วิส	(AFS)		ไปเรียนที่	Laguna	Blanca	School	
เมือง	 Santa	 Barbara	 รัฐ	 California	 	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 	 ช่วงกลับมาจากสหรัฐอเมริกา	
ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2516	 –	 2520	 	 ได้เข้าศึกษา
ที่คณะครุศาสตร์	 วิชาศิลปศึกษา	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 	 โดยทุนของ	 American	Women	
Club	สถานทูตสหรัฐอเมริกา		และบริษัทสหศรีชัย
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20	 ประเทศ	 และเป็นกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา	(ก.ค.ศ.)	พ.ศ.	2548	–	2552
 ผลงานในหน้าที่ครู	 	 ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปะสู่นักเรียน	 	 จนนักเรียนได้รับรางวัลศิลปะ
ระดับชาติ	 	 ระดับนานาชาติ	 	 และระดับโลก	
มากกว่า	 10,000	 รางวัล	 	 รวมทั้งผลงานสำาคัญ
อื่นๆ	 อาทิ	 ผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร	 ศูนย์
ศิลปะเด็กและเยาวชนสมบูรณ์แบบแห่งแรกของ
ประเทศไทย	 มูลค่ากว่า	 20	 ล้านบาท	 ผู้ก่อตั้ง
มูลนิธิศิลป์ศรีสงคราม	 พ.ศ.	 2531	 จัดหาทุนการ
ศึกษาจากมูลนิธิ	 ภาคเอกชน	 และบุคคล	 ก่อตั้ง	
“กองทนุครสูงัคม	ทองม”ี	เพือ่ชว่ยเหลอืนกัเรยีนที่
เป็นคนดีแต่ยากจน	กว่า	20	ล้านบาท	สร้างสรรค์
ผลงานมากมายเพือ่การศกึษาสงัคม	โดยไดร้บัเชญิ
เข้าร่วมโครงการ	World	 Plan	 Project	 ของสาย
การบิน	Northwest	Airlines	ที่เมือง	Minneapolis	
รฐัมนิโิซตา	Minnesota	U.S.A.	สำานกังานวฒันธรรม
แห่งชาติ	 	 คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า
ประชุมสัมมนา	 “ASEAN	 Visual	 Art	 Education	
Symposium”	 ที่กรุงมนิลา	 ประเทศฟิลิปปินส์	
สถานเอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 กรุงพนมเปญ	
ประเทศกมัพชูา	เชญิไปแสดงนทิรรศการภาพเขยีน
เด็กศูนย์ศิลป์สิรินธร	 และสอนศิลปะเด็กกำาพร้า
เขมรในโครงการ	 	 “วัฒนธรรมกัมพูชา	 –	 ไทย	
สายใยไม่รู้สิ้น”	 และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน
ประเทศไทยเข้าสัมมนา	“ASEAN	Art		Education	
Secondary	School	Curriculum	Development”	ที่
เชียงใหม่	 รวมทั้งเป็นกรรมการในคณะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	(ก.ค.ศ.)		เป็นต้น		
	 ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมอาชีพครู		คือ
ร่วมคิดร่วมสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
งานบุคคลที่เป็นประโยชน์ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามากกว่า	 30	 ฉบับ	 ร่วม
แก้ระเบียบ	หลักเกณฑ์		ธำารงความก้าวหน้าของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหม้คีวาม
ก้าวหน้า	 ในสายงานตนเองสูงสุดถึงระดับ	 10	
ร่วมให้ความเห็นชอบครูจำานวน	 95	 เปอร์เซ็นต์	
มีวิทยฐานะชำานาญการให้ได้รับเงินวิทยฐานะ	
จำานวน	3,500	บาท	พิทักษ์สิทธิ์และแก้ไขปัญหา
การปรับปรุง	 การกำาหนดตำาแหน่งอาจารย์	 3	
เชิงประจักษ์ทั่วประเทศให้ผ่านการพัฒนา	และได้
รับเงินวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ	จำานวน	5,600	
บาท		รวมทั้งมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 ได้รับเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนใหม่	และเพิ่มขึ้นสูงถึง	8	เปอร์เซ็นต์
 เกียรติคุณที่ได้รับ	 ครูสังคม	 ทองมี	 ได้รับ
เกยีรตแิละยกยอ่งจากสถาบนัการศกึษาและหนว่ย
งานต่างๆมากมาย	 เกียรติคุณและรางวัลต่างๆ	
อาทิ		ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
(ศกึษาศาสตร)์		มหาวทิยาลยัรามคำาแหง		ปรญิญา
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์(ศลิปศกึษา)		มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเลย	 รางวัลครุศาสตร์ดีเด่น	 ฉลอง	 25	 ปี	
คณะครศุาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ศษิยเ์กา่
เกยีรตยิศ	ฉลอง	50	ป	ีคณะครศุาสตร	์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ครูศิลปะยอดเยี่ยมระดับประเทศ	
ครูศิลปะยอดเยี่ยมนานาชาติ	กรุงปักกิ่ง	ประเทศ
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จีน	 ประเทศโปแลนด์	 ครูดีเด่นคุรุสภาระดับชาติ	
ผู้มีคุณต่อการศึกษาของชาติ	ปี	พ.ศ.	2552	ของ
คุรุสภา	 คนไทยตัวอย่างมูลนิธิธารน้ำาใจ	 คนดีศรี
สงัคม	จากมลูนธิ	ิศาสตราจารยป์ระภาสน	์อวยชยั	
กติตคิณุสมัพนัธส์งัขเ์งนิ	สาขาสง่เสรมิและเผยแพร่
กิจกรรมเยาวชน		ASHOKA	Fellow	Award	จาก	
ASHOKA	 Innovator	 For	 The	 Public,	 Virginia,	
U.S.A.	 ในฐานะผู้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และงาน
ต่อสาธารณะชน	 ผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อผู้ยากไร้ใน
ชนบทของ	ESCAP	องค์การสหประชาชาติ	บุคคล
ดีเด่นของชาติ	 สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิไทย	 จาก
คณะกรรมการเอกลกัษณข์องชาต	ินอกจากรางวลั
ดังกล่าวแล้ว	 ยังได้รับเกียรติจาก	 Asean	 Cul-
tural	Committee	คัดเลือกถ่ายทำาสารคดีโทรทัศน์	
“อัจฉริยะศิลปะศิลปินเด็กไทย”	 ด้านทัศนศิลป์
เพือ่เผยแพรใ่นประเทศสมาคมอาเซยีน	และไดร้บั
เกียรติจาก	นิตยสาร	TIME	MAGAZINE	นิตยสาร	
FAR	 EASTERN	 ECONOMICS	REVIEW	สถานี
โทรทัศน์	 CNN	 เผยแพร่ประวัติและผลงานไปทั่ว
โลก	(เกียรติประวัติ.		2557	:	ออนไลน์)
สรุป
	 ศนูยศ์ลิปส์รินิธร	เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ด้านศิลปะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ	่ โดยใช้ศิลปะ
ทกุชนดิตัง้แตร่ะดบัชนบท	ไปจนถงึนานาชาต	ิ	เปน็
สื่อสำาหรับให้เด็กและผู้ใหญ่ที่สนใจเข้าไปเรียนรู้	
เข้าไปชมนิทรรศการ	ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	ฟัง
คำาบรรยาย		สมัมนา	และปฏบิตักิารเรยีนการสอน
ที่ได้มาตรฐานครบวงจรการเรียนรู้ด้านศิลปะ	 ซึ่ง
เป็นการปลุกชีพวงการศิลปะ	 โดยเริ่มจากหน่อที่
วยัเยาว	์จงึจะกอ่ใหเ้กดิทศันคตทิีด่	ี	มคีวามซาบซึง้
และเหน็คณุคา่	จนเกดิมสีนุทรยีะสมัผสัไดถ้งึความ
สุขและความงดงามของชีวิต	 	 และยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งสาระและประโยชน์ต่อชีวิตของ
ผู้คนทุกระดับ	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 ทุกชาติ	 ทุกภาษา	
ที่สามารถสื่อกันด้วยศิลปะทั้งในด้านจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์	
       เฉลียว  พันธุ์สีดา
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